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Растущая степень открытости экономик размывает границы государств и 
ставит под угрозу их национальную безопасность, обеспечить которую особенно 
сложно небольшим странам, не располагающим достаточным количеством при-
родно-сырьевых ресурсов, необходимых для развития экономики и устойчивого 
положения на мировой арене. К таким государствам относится и Республика Бе-
ларусь, которая вошла в XXI век с открытой и ориентированной на экспорт эко-
номикой. 
Учитывая открытый характер экономики, обеспечение внешнеэкономиче-
ской безопасности становится одним из приоритетов проводимой социально-
экономической политики Республики Беларусь. 
Внешнеэкономическая безопасность – это такое состояние экономической 
системы, при котором обеспечивается защищенность жизненно важных эконо-
мических интересов страны во внутренней хозяйственной деятельности, в том 
числе от воздействия внешних угроз, создаются условия для оптимального вхо-
ждения экономики в международное разделение труда, достигается баланс эко-
номических интересов во внешнеэкономической деятельности. 
Прежде всего, внешнеэкономическая безопасность направлена как на со-
хранение экономического суверенитета страны, рост конкурентоспособности 
национальной экономики, так и на защиту интересов белорусских производите-
лей с учетом изменений мировых экономических процессов. Очень часто внеш-
неэкономические связи несут угрозу определенным национальным интересам и 
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способствуют формированию так называемой «зоны риска» для национальной 
экономики, в результате чего от государства требуется принятие защитных мер.  
Выделяются внутренние и внешние факторы, создающие угрозы для внеш-
неэкономической безопасности страны. Так, к внутренним угрозам относятся: 
- спад производства и потере традиционных рынков сбыта вследствие не-
конкурентоспособности товаров ведет к вытеснению отечественных производи-
телей не только с мировых рынков, но и с внутреннего; 
- преобладание материало- и энергоемких производств; 
- некоторые экономисты выделяют как фактор дешевизну российских неф-
ти и газа, которые приводят к малой мотивации в создании конкурентоспособ-
ных отраслей и производств, утрачиваются навыки рационального использова-
ния ресурсов; 
- малое количество иностранных инвестиций и пр. К внешним угрозам 
можно отнести: 
- дискриминационные меры зарубежных стран во внешнеэкономических 
отношениях, что особенно сильно ощущается на мировых рынках промышлен-
ного экспорта, трансфера технологий и «ноу-хау»; 
- значительный внешний валовой долг и связанное с этим усиление попы-
ток использовать его в качестве давления при принятии важнейших экономиче-
ских и политических решений и пр. 
Для оценки внешнеэкономической безопасности используют, так называе-
мые пороговые значения, формирование которых производится методом межго-
сударственных сопоставлений, и  отклонение от которых говорит об опасности 
перерастания угроз в системный кризис, дестабилизацию экономики. К ним от-
носятся показатели: внешнедолговой устойчивости, внешней торговли и конку-
рентоспособности продукции, обеспеченности собственными энергоресурсами, 
показатели инвестиционной активности и прочие. Серьезные угрозы внешнеэко-
номической безопасности и политическому имиджу страны создают размер 
внешнего долга и тенденция к его росту. Так, в Республике Беларусь показатель 
отношения валового внешнего долга к ВВП с 2010 года устойчиво превышает 
пороговый норматив и имеет тенденцию роста. 
Серьезную угрозу внешнеэкономической безопасности республики пред-
ставляет низкая диверсификация экспорта и импорта товаров. Согласно данным 
Министерства статистики РБ, в 2013 году внешнеторговый оборот товаров и ус-
луг снизился по сравнению с 2012 годом на 12% и составил 80231 млн. долларов 
США. Экспорт товаров и услуг составил 37232 млн. долл. США, импорт 42999 
млн. долларов США, сократившись по сравнению с 2012 годом на 19% и 7% со-
ответственно. Чистый импорт составил 5767 млн. долларов США. По отноше-
нию к ВВП данные показатели составили соответственно минус 2,7% и минус 
4,5%. Снижение динамики экспортно-импортных операций в 2013 году связано 
со снижением физических объемов экспортных поставок товаров. Отрицатель-
ное сальдо торгового баланса связано с высоким удельным весом в общем им-
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порте энергоресурсов и комплектующих изделий, а также недостаточной конку-
рентоспособностью белорусских товаров. 
Для улучшения  ситуации необходимо проводить мероприятия по расши-
рению рынков сбыта продукции, повышению ее конкурентоспособности и при-
ведение ее в соответствие с установленными техническими требованиями дру-
гих государств.  
Обеспечение внешнеэкономической безопасности происходит путем проведе-
ния разнонаправленной, многовекторной внешнеэкономической политики, направ-
ленной на минимизацию последствий односторонней зависимости экономики Рес-
публики от какого-либо иностранного государства или групп государств. 
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В Республике Беларусь со значительной долей государственного сектора в 
экономике (в том числе в сфере образования) он используется как стабилизатор 
в условиях глобальных вызовов, а государственная собственность – как инстру-
мент регулирования для повышения конкурентоспособности национальной эко-
номики. Сфера высшего образования призвана выполнять важнейшие социаль-
но-экономические функции (воспроизводственную, профессиональную, обу-
чающую, исследовательскую, сервисную, культурную и др.). Отсюда повышает-
ся роль государственного регулирования, особенно – в такой стратегической 
сфере, как высшее профессиональное образование. 
Сегодня на повестке дня стоит повышение качества профессионального обра-
зования. Качество полученной профессиональной подготовки должно способство-
